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À l’occasion des 30 ans de Forêt Méditerranéenne, nous revenons sur
l’Association Internationale Forêts Méditerranéennes (AIFM), un des
faits marquants de l’histoire forestière de ces dernières années.
Une création née d’une volonté internationale
L’Association Internationale Forêts Méditerranéennes a été créée fin
1996, à l’initiative de l’association française Forêt Méditerranéenne,
avec l’aide de la Sociedade portuguesa de ciências florestais (Portugal),
puis de l’Associazione foresta mediterranea (Italie), avec l’appui de
l’Unesco, de Silva mediterranea (FAO), du PAM (PNUE) et grâce à
l’Etat français, ainsi qu’aux Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Languedoc-Roussillon.
Des objectifs ambitieux
L’AIFM a pour objectif de faciliter les échanges de connaissances,
d’expériences ou de conceptions relatives à l’ensemble constitué par les
espaces naturels terrestres et forestiers méditerranéens (ouf !… que
nous regroupons, bien sûr, sous le terme de forêts méditerranéennes !).
Et cela afin d’aider à la résolution des problèmes rencontrés dans la
gestion et l’utilisation de ces milieux, mais aussi d’inciter une réflexion
commune pour mieux valoriser ces espaces dans les politiques





l’aide de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, se situe
dans la ligne même des objectifs
de nos fondateurs.




Son conseil d’administration international
est composé des treize membres représen-
tant sept pays méditerranéens. Son bureau
est actuellement composé de Mohamed Larbi
Chakroun, président fondateur et ancien
directeur général des forêts de Tunisie ; de
Francisco Castro Rego, vice-président, pro-
fesseur et ancien directeur général des forêts
du Portugal ; de Carlo Bifulco, secrétaire,
consultant international et ancien directeur
du Parc national du Vésuve ; et de Jean-Paul
Hétier, trésorier et directeur du département
environnement et développement chez BRL-
ingénierie.
Un secrétariat exécutif solide
et dynamique
L’équipe centrale du secrétariat exécutif
est composée depuis sa création de Jean
Bonnier, secrétaire exécutif, renforcée en
2000 par la venue de Denys Poulet, ingé-
nieur agronome double compétence qui a
permis le démarrage effectif des activités de
l’AIFM, auparavant prises en charge par
Denise Afxantidis en complément de son tra-
vail quotidien pour Forêt Méditerranéenne.
L’équipe salariée a, depuis lors, eu le plaisir
de collaborer avec neuf personnes et compte
aujourd’hui deux personnes à plein temps
(avec Gaëlle Fossoy, assistante trilingue et
David Gasc, ingénieur agronome et chargé
de mission).
Une présence dans tout
le bassin méditerranéen
Le réseau de l’AIFM n’a cessé de s’étendre
dans tout le bassin méditerranéen et compte
plus de 4000 personnes ou institutions avec
un taux de croissance annuel de plus 9 %
depuis 2000, grâce aux efforts combinés des
adhérents actifs et de l’équipe du secrétariat.
Les lieux où se sont tenues les assemblées
générales témoignent de sa présence inter-
nationale : Nice (France, 1996), Naples
(Italie, 1997), Valence (Espagne, 1998),
Bizerte (Tunisie, 1999), Naples (Italie, 2000),
Aix-en-Provence (France, 2001), Neum
(Bosnie-Herzégovine, 2002), Saint-Etienne-
du-Grès (France, 2003), Izmir (Turquie,
2004), Valence (Espagne, 2005), Torre del
Greco (Italie, 2006), Lisbonne (Portugal,
2007), Marseille (France, 2008).
L’AIFM est intervenue dans plus de 90
manifestations internationales relatives aux
espaces naturels méditerranéens.
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1 - En version anglaise :
The latest
on Mediterranean Forests
2 - Dans le respect
de la loi "informatique
et liberté".
Photo 1 :
Une des premières Assemblées générales
de l’AIFM, à Naples en janvier 1997.
Photo 2 (ci-contre) :
Lors du Conseil d’administration, de
gauche à droite : José Moreira Da Silva,
Mohamed Larbi Chakroun et André





Toutes les actions de l’AIFM sont conçues
pour répondre aux objectifs que se sont fixés
l’AIFM et ses adhérents, et sont organisées
autour des thèmes suivants :
– l’information et la communication ;
– le développement de notre réseau ;
– la conduite de projets de coopération ;
– la participation aux projets engagés par
d’autres partenaires.
L’AIFM a publié 27 bulletins d’information
bilingues (renommés en 2006 Nouvelles des
forêts méditerranéennes 1) diffusés en version
papier à 2000 exemplaires, comprenant des
articles de synthèse, rédigés par des auteurs
faisant référence en la matière.
Son site internet bilingue, créé en octobre
2001, connaît une très forte croissance du
nombre de ses visites avec près de 79 000
visites en année glissante (septembre 2007 -
août 2008) en progression de 24 % par rap-
port à l’année précédente, et plus de 24 000
documents téléchargés sur la même période.
Le site offre depuis mai 2006 à ses adhérents
un espace dédié où ils ont accès aux fichiers 2
de tous les adhérents de l’AIFM, afin de faci-
liter les mises en relation directes, ainsi qu’à
un calendrier des activités en “temps réel”.
Des résultats remarqués
Parmi les réalisations remarquées de
l’AIFM, on compte la conduite du projet
européen Interreg IIC “Problématique de la
forêt méditerranéenne” (2000-2001) qui a
abouti à la “déclaration de Marseille sur les
forêts méditerranéennes” et à la publication
d’un ouvrage de synthèse du même nom (qui
est décrit ailleurs dans cette revue, Cf.
p. 538).
Mais, le projet dont le succès a été le plus
salué est RECOFORME “Structuration de
réseaux et d’actions de coopération sur la
forêt méditerranéenne” 3 (Interreg IIIB,
2004-2006), dont la méthode originale de tra-
vail basée sur des expérimentations dans des
sites-pilotes a permis d’aboutir à des recom-
mandations sur l’évolution des politiques
forestières en Méditerranée.
A la demande de la direction générale des
ressources forestières du Portugal, l’AIFM a
organisé à Evora un séminaire international
sur la vitalité des peuplements de chênes-
lièges et chênes verts, fin octobre 2006, point
de départ d’un programme intégré de
recherche pour promouvoir l’amélioration et
la restauration de ces forêts. Suite à cela, le
projet SUBERIN est en cours de montage,
dans le cadre du programme européen “voisi-
nage”.
Des appuis de plus en plus
nombreux
L’AIFM est soutenue financièrement par
l’Union européenne, l’Etat français, la direc-
tion générale des ressources forestières
(Portugal), les Régions Provence-Alpes-Côte
d’Azur (France), Murcie, Valence,
Andalousie (Espagne), Ombrie (Italie), la
province de Taranto (Italie), les
Départements des Bouches-du-Rhône et du
Var (France), le Parc national du Vésuve
(Italie), le Conservatoire des espaces natu-
rels du Languedoc-Roussillon, les Parcs
naturels régionaux des Alpilles et du
Luberon, l’Office national des forêts (France)
et le WWF.
Vers un avenir radieux ?
Dans le souci de permettre une coopéra-
tion de haute qualité, l’AIFM a organisé en
2006 et 2007, une série d’ateliers de prépara-
tion à des projets d’échanges techniques pour
l’élaboration de politiques de gestion fores-
tière dans les espaces naturels protégés
méditerranéens, suite aux recommandations
de RECOFORME.
Ce travail de préparation devrait per-
mettre, avec de nombreux partenaires médi-
terranéens, dans le cadre des programmes
MED (nouvel Interreg) et Voisinage, de trou-
ver des solutions aux questions prioritaires
soulevées collectivement à travers :
– QUALIGOUV : Améliorer la gouver-
nance et la qualité de la gestion forestière
dans les espaces protégés méditerranéens ;
– NATURA ECO : Concilier conservation
des espaces forestiers méditerranéens proté-
gés et activités économiques ;
– CLIMATE RISKS : Anticiper et atténuer
les risques relatifs aux forêts méditerra-
néennes et associés aux changements clima-
tiques.
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3 - Projet cofinancé par




avec le parc national du










les résultats de ces tra-
vaux sont disponibles sur
www.recoforme.net
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Les GRAINE
Les GRAINE – réseaux régionaux d’éducation à l’environnement – ont pour objectif de promouvoir et faire pro-
gresser l’Education à l’environnement vers le développement durable sur leur territoire.
Réseaux ouverts rassemblant des acteurs, des prestataires et des partenaires variés, ils favorisent les échanges
et les rencontres, transmettent l’information, organisent des formations… Lieu ressource pour leurs adhérents
et leurs partenaires, les GRAINE sont des acteurs directs impliqués dans le développement et la reconnaissance
de l’éducation à l’environnement sur leur territoire.
Constitués en association, le GRAINE PACA et le GRAINE Languedoc-Roussillon sont les réseaux pour la région
méditerranéenne.
Le GRAINE Languedoc-Roussillon et le GRAINE PACA mènent des actions de sensibilisation sur le thème
forêt/incendie et ont produit des outils pédagogiques spécifiques.
GRAINE PACA, Domaine du Petit Arbois - Le Marconi - Avenue Louis Philibert 13857 Aix-en-Provence cedex 03
Tél / Fax : 04 42 97 11 51 -
Tél. : 04 42 97 11 52 Mél : gpaca@grainepaca.org Internet : www.grainepaca.org
GRAINE L-R, Carré Montmorency – 474, allée Henri II de Montmorency 34000 Montpellier Tél : 04 67 06 01
11 Mél : contact@grainelr.org
Internet : www.grainelr.org
Les écologistes de l’Euzière
L’Association des Ecologistes de l’Euzière a eu 30 ans en 2004. Elle a été créée à l’initiative d’universitaires qui
souhaitaient faire connaître les milieux naturels et la science de l’écologie au plus grand nombre en animant
des projets de découverte et de valorisation du patrimoine naturel.
Les activités ont été, pendant longtemps, centrées autour de l’animation pour divers publics : étudiants, sco-
laires, grand public, enseignants, techniciens de l’environnement…
Progressivement, les activités de l’association se sont diversifiées : études et expertises de milieux naturels et
anthropisés, animation et formation, interprétation du patrimoine naturel et édition. Ces différentes actions
trouvent une cohérence par rapport à un objectif principal : l’éducation à l’environnement.
En 2000, l’article 2 des statuts de l’association a été modifié afin d’intégrer la dimension de « conseils » qui
devient une part importante de l’activité : aide aux porteurs de projet de valorisation du territoire, accompa-
gnement méthodologique technique sur des opérations de restauration des milieux, conseil aux élus sur des
projets de gestion du territoire ou sur la résolution de conflits concernant l’environnement…
L’Association compte aujourd’hui environ 250 membres actifs, dont un groupe très actif d’une trentaine de
personnes, un Conseil d’Administration de 15 personnes et une équipe de 17 permanents salariés.
Les Ecologistes de l’Euzière - Domaine de Restinclières - 34730 Prades-le-Lez Tél. : 04 67 59 54 62 Internet :
www.euziere.org
Et quelques autres associations...
